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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
План учебной дисциплины в дневной форме обучения: 
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1-53 01 07 Информационные техно-
логии и управление в 
технических системах 
3 5 64 32 32 - - зачѐт 
3 6 112 64 16 32 40 экзамен 
Всего часов   176 96 48 32 40  
 
План учебной дисциплины в вечерней форме обучения:  
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1-53 01 07 Информационные тех-
нологии и управление в 
технических системах 
4 8 40 32 8   зачет 
5 9 72 32 16 24 40 
экзамен 
Всего часов   112 64 24 24 40  
 
План учебной дисциплины в заочной форме обучения: 
 
Код спе-
циальности 
Название специ-
альности 
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1-53 01 07 Информационные 
технологии и 
управление в тех-
нических системах 
4 7 16 6 8 2 - 1 зачѐт 
4 8 26 12 4 10 40  
экзамен 
Всего часов   42 18 12 12 40   
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План учебной дисциплины в вечерней форме обучения для получения  
высшего образования, интегрированного со средним 
специальным образованием: 
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1-53 01 07 Информационные 
технологии и управ-
ление в технических 
системах 
3 5 64 40 12 12 - - 
зачѐт 
3 6 48 24 12 12 40 - 
экзамен 
Всего часов   112 64 24 24 40   
 
 
План учебной дисциплины в заочной форме обучения для получения  
высшего образования, интегрированного со средним 
специальным образованием:  
Код спе-
циальности 
Название специально-
сти 
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1-53 01 07 Информационные 
технологии и управ-
ление в технических 
системах 
3 5 16 6 8 2 - 1 зачѐт 
3 6 26 12 4 10 40 - экзамен 
Всего часов   42 18 12 12 40   
 
Место учебной дисциплины.  
Дисциплина охватывает вопросы об основных методах и принципах по-
строения телемеханических систем и обеспечения их эффективного функцио-
нирования. 
Телемеханика сегодня – это область науки и техники, охватывающая тео-
рию и технические средства преобразования сообщений в сигналы и автомати-
ческой их передачи по каналам связи для управления оперативными подвиж-
ными и неподвижными объектами и контроля за их состоянием. 
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Телемеханика необходима для получения информации об объектах, нахо-
дящихся на значительном расстоянии от пункта управления, а также вредных 
для здоровья человека местах. 
Цель преподавания учебной дисциплины: сообщение студентам зна-
ний по теории передачи сигналов для контроля и управления технологическими 
процессами и принципами построения и функционирования телемеханических 
устройств и систем, а также развитие у студентов навыков самостоятельной 
разработки телемеханических систем. 
Задачи изучения дисциплины. Знание теоретических основ телемеха-
ники позволит студентам оценить предельные возможности методов кодирова-
ния информации, аналоговых и цифровых сигналов, а также применять эффек-
тивные меры борьбы с помехами. 
Основной задачей изучения дисциплины «Телемеханика» является при-
обретение студентами знаний по основным методам и принципам построения 
телемеханических систем и обеспечению их эффективного функционирования.  
 
В результате изучения учебной дисциплины «Телемеханика» формиру-
ются следующие компетенции:  
академические: 
1) уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 
2) владеть системным и сравнительным анализом; 
3) уметь работать самостоятельно; 
4) владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
5) иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером; 
6) уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 
7) использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности; 
8) применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-
ного исследования в физике, химии, экологии для решения проблем, возникших 
в ходе профессиональной деятельности; 
9) владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером 
как средством управления информацией; 
10) самостоятельно приобретать и использовать в практической деятель-
ности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосред-
ственно не связанных со сферой деятельности; 
11) профессионально эксплуатировать современное оборудование и при-
боры; 
социально-личностные: 
1) обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
2) быть способным к критике и самокритике; 
3) уметь работать в команде; 
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профессиональные: 
1) осваивать современные и разрабатывать перспективные системы ав-
томатического и автоматизированного управления технологическими процес-
сами преобразования энергии, вещества и информации; 
2) разрабатывать алгоритмическое обеспечение для систем автоматиче-
ского управления технологическими процессами и подвижными объектами; 
3) разрабатывать, изготавливать и эксплуатировать электронные компо-
ненты систем автоматического контроля и регулирования; 
4) обеспечивать информатизацию управляющих объектов крупных тех-
нических, организационных и экономических комплексов, включающих управ-
ляющий персонал; 
5) разрабатывать, тестировать и отлаживать программные средства для 
локальных микропроцессорных систем контроля, регулирования и управления; 
6) составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки, 
деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным 
формам; 
7) анализировать и оценивать собранные данные; 
8) разрабатывать и согласовывать представляемые материалы; 
9) пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
10)  владеть современными средствами инфокоммуникаций. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– методы передачи сообщений; 
– способы организации каналов связи для передачи телемеханической  
информации; 
– принцип построения систем телемеханики; 
– функциональные узлы и блоки устройств телемеханики; 
– методики расчета помехоустойчивости передачи сообщений; 
уметь: 
– спроектировать систему телемеханики для конкретных условий; 
– оценить достоверность передачи сообщений; 
– проводить экспериментальные исследования систем телемеханики; 
– находить эффективные методы передачи сообщений; 
– производить выбор элементной базы в зависимости от условий эксплуа-
тации; 
– рассчитать информационные характеристики систем и энергетические 
параметры цифровых линий связи; 
владеть: 
– навыками расчѐта частотных и временных параметров телемеханиче-
ских устройств; 
– методами защиты сообщений от пакетов искажений; 
– принципами построения современных систем телеметрии и управления.  
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Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 
данной учебной дисциплины 
 
№ пп Название учебной дисциплины Раздел, тема 
1. 
Теория передачи информации Эффективное кодирование. 
Принципы построения корректи-
рующих кодов 
2. 
Математические основы теории си-
стем 
Основные определения алгебры 
логики. 
Основные этапы синтеза комби-
национных схем в заданном ба-
зисе 
3. 
Схемотехника в системах управле-
ния  
Устройства сопряжения с объек-
тами, микроконтроллеры 
 
1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№  
тем 
Название темы Содержание 
1 Введение  Предмет дисциплины «Телемеханика» (ТМ) и ее за-
дачи. Использование средств ТМ в промышленности, 
сельском хозяйстве, строительстве, научных исследо-
ваниях, военном деле. Основные понятия и термины 
ТМ. Объекты телеуправления (ТУ), телесигнализации 
(ТС), телерегулирования (ТР). Пункт управления 
(ПУ), исполнительный (ИП) или контролируемый 
(КП) пункт. Телемеханические функции, ТУ, ТС, ТР, 
телеизмерения текущих (ТИТ) и интегральных (ТИИ) 
значений рабочих параметров, телепередача данных 
(ТПД).Режим выполнения функций: циклический, 
спорадический, по запросу для ТС и по вызову для 
ТИ. Каналы и линии связи. Способы образования ка-
налов ТМ. Структуры линий связи. Телемеханические 
системы: много- и малофункциональные, простые 
(одноуровневые) и иерархические (многоуровневые), 
односвязные (с одной линией связи и одним КП) и 
многосвязные (со многими линиями связи и КП), без-
адресные и адресные. Оборудование телемеханиче-
ских систем, устанавливаемое на ПУ и КП. Основные 
характеристики систем ТМ: емкость, дальность дей-
ствия, информационные характеристики, точность ТИ 
Раздел 1. Сигналы в телемеханике 
2 Модуляция гармони-
ческих колебаний  
Модулирующий и модулируемый сигналы. Ампли-
тудная, частотная и фазовая модуляции. Одновре-
менная модуляция по амплитуде и частоте  
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№  
тем 
Название темы Содержание 
3 Импульсная модуля-
ция  
Спектры периодической последовательности прямо-
угольных импульсов. Преобразование непрерывных 
сообщений в дискретные сигналы. Амплитудно-
импульсная (АИМ), фазоимпульсная (ФИМ), широт-
но-импульсная модуляция (ШИМ)  
4 Цифровые методы 
модуляции 
М-ичные системы модуляции. Фазовая манипуляция 
(ФМП): двоичная, квадратурная, квадратурная со 
смещением, ФМ-8 сигналы, 4/ – квадратурная от-
носительная. Частотная манипуляция (ЧМП): двоич-
ная, с минимальным сдвигом, гауссовская с мини-
мальным сдвигом. Амплитудная манипуляция 
(АМП): двоичная, квадратурная 
5 Сложные виды моду-
ляции 
Двухкратная модуляция. Спектры радиоимпульсов. 
Спектрально-эффективные виды модуляции. Трел-
лис-модуляция 
6 Модуляторы и демо-
дуляторы 
Технические средства для осуществления модуляции и 
демодуляции непрерывных, импульсных и цифровых 
видов модуляции 
Раздел 2. Коды в телемеханике 
7 Первичные коды Классификация кодов. Системы счисления и коды. 
Общие способы представления кодов: табличный, 
графический, геометрический. Коды, используемые в 
ТМ в качестве первичных. Единичный, двоичный, 
двоично-десятичный и международный восьмираз-
рядный для обмена информацией. Коды на основе 
теории соединений. Коды Айкена, Джонсона, Грея 
8 Неравномерные коды Оптимальные и неоптимальные по длине неравно-
мерные коды. Алгоритмы Шеннона – Фано и Хафф-
мана построения оптимального неравномерного ко-
да. Кодирующие и декодирующие устройства 
9 Коды с обнаружени-
ем ошибок 
Основные понятия и определения. Коды с постоян-
ным весом, с проверкой на четность, с проверкой на 
нечетность, с двумя проверками на четность, с по-
вторением, с числом единиц кратным трем, инверс-
ный, корреляционный, Бергера и другие. Кодеры и 
декодеры 
10 Коды с исправлением 
ошибок 
Систематические коды. Коды Хэмминга. Цикличе-
ские коды. Коды БЧХ и Файра. Итеративные коды. 
Рекуррентные коды. Свѐрточные коды. Турбокоды. 
Коды Рида-Соломона. Кодеры и декодеры 
11 Частотные коды Коды, образованные по закону перестановок и раз-
мещений. Коды на определенное число сочетаний. 
Сменно-качественные коды. Кодеры и декодеры 
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№  
тем 
Название темы Содержание 
Раздел 3. Линии и каналы связи 
12 Понятие о линии и 
канале связи. Клас-
сификация каналов. 
Структуры линий 
связи 
Классификация каналов. Структуры линий связи. Ос-
новные определения. Классификация линий связи по 
характеру используемых колебаний. Способы разде-
ления каналов: пространственное, дифференциальное, 
частотное, временное, фазовое, кодовое, по уровню, 
по форме, корреляционное, частотно-временное, ма-
жоритарное. Структура линий связи: однолучевая, ра-
диальная, радиально-узловая, древовидная, линейная, 
кольцевая 
13 Проводные линии 
связи 
Витая пара. Линии электропередач. Коаксиальный ка-
бель. Волновод. Оптоволокно. Распределительные си-
ловые сети. Первичные и вторичные параметры. Уро-
вень сигнала. Диаграмма уровней и затуханий 
14 Беспроводные линии 
связи 
Радио, радиорелейные, тропосферные, ионосферные, 
метеорные, спутниковые, космические, оптические 
(атмосферные, космические, волоконно-оптические), 
инфракрасные линии связи 
15 Расчет основных ха-
рактеристик цифро-
вых линий связи 
Энергетический расчет радиолиний. Энергетический 
расчет цифровой гидроакустической линии. Расчет 
волоконно-оптической линии связи 
Раздел 4. Принцип построения систем и устройств телемеханики 
16 Классификация 
устройств телеуправ-
ления (ТУ)-
телесигнализации 
(ТС). Частотные 
устройства ТУ-ТС 
Кодовые, аналоговые и кодоаналоговые системы ТМ. 
Методы управления. Виды и методы сигнализации. 
Классификация объектов управления. Оборудование, 
располагаемое на ПУ, КП. Основные технические тре-
бования к устройствам ТУ-ТС. Обобщенные структур-
ные схемы частотных устройств ТУ-ТС. Структуры 
сигналов. Назначение отдельных узлов и требования, 
предъявляемые к их характеристикам 
17 Временные устрой-
ства ТУ-ТС 
Обобщенные структурные схемы временных устройств 
ТУ-ТС. Структуры сигналов. Назначение отдельных уз-
лов и требования, предъявляемые к их характеристикам 
18 Кодовые устройства 
ТУ-ТС 
Обобщенные структурные схемы кодовых устройств 
ТУ-ТС. Современные тенденции к построению кодо-
вых систем ТМ. Прямой и обратный информацион-
ные потоки между ПУ и КП 
19 Классификация си-
стем телеизмерения 
(ТИ) и их характери-
стики 
Классификация систем ТИ и их характеристики. 
Особенности систем ТИ, погрешности, быстродей-
ствие и динамические характеристики. Суммирова-
ние значений измеряемых величин. Примеры исполь-
зования ТИ в промышленности, в научных исследо-
ваниях 
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тем 
Название темы Содержание 
20 Многоканальные си-
стемы ТИ с частот-
ным разделением ка-
налов (ЧРК) 
Принципы построения аналоговых систем ТИ. Много-
канальные системы ТИ с ЧРК. Структурная схема. Пе-
реходные и перекрестные искажения. Выбор амплитуд 
и частот поднесущих. Сравнение аналоговых систем с 
различными видами модуляции 
21 Многоканальные си-
стемы ТИ с времен-
ным разделением ка-
налов (ВРК) 
Многоканальные системы ТИ с ВРК. Структурная 
схема. Временные диаграммы. Искажения в систе-
мах: междуканальные и при восстановлении сигна-
лов. Влияние способа восстановления сигналов и 
способа синхронизации на помехоустойчивость. 
Сравнительная оценка устройств ТИ с различными 
видами модуляции. Телемеханические системы с ча-
стотно-временные разделением каналов. Структурная 
схема. Спектр сигналов и полоса частот. Энергетиче-
ские показатели. Искажения сигналов. Выбор подне-
сущих частот 
22 Цифровые системы 
ТИ 
Принципы построения цифровых систем ТИ. Алго-
ритм функционирования устройств. Структурная схе-
ма. Временные диаграммы. Цикловая и тактовая син-
хронизации. Погрешности устройств с КИМ. Мас-
штабирование. Использование ЭВМ для автоматиче-
ской обработки информации. Сопряжение ЭВМ с си-
стемами ТМ. Принципы построения адаптивных си-
стем ТИ. Общие сведения об адаптивных системах 
ТИ. Классификация адаптивных систем ТИ. Струк-
турные схемы передающих устройств с адаптивной 
коммутацией, дискретизацией, автоматически регу-
лируемой частотой опроса датчиков, с рациональным 
построением телеметрического кадра. Основные ха-
рактеристики различных адаптивных систем. Исполь-
зование сжатия данных для улучшения характеристик 
систем. Принцип построения современных телемет-
рических систем. Протоколы обмена информацией. 
Программное обеспечение. Резервирование сетей. 
Защита от кибератак 
23 Телерегулирование Назначение, области применения и принцип работы 
систем телерегулирования. Структурные схемы 
пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта 
(КП). 
Обобщенные структурные схемы многофункцио-
нальных устройств ТМ. Особенности выполнения 
каждой функции. Приоритеты и интерфейсы. Приме-
нение ЭВМ и микропроцессоров. Принципы распре-
деления задач между аппаратными и программными 
средствами системы ТМ при выполнении каждой из 
телемеханических функций 
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Название темы Содержание 
24 Бортовая информаци-
онно-телеметрическая 
система 
Бортовая информационно-телеметрическая система. 
Характеристики источников информации. Маги-
стрально-модульный, иерархический принципы по-
строения систем. Методы уменьшения избыточности. 
Уплотнение каналов. Структурная схема. Устройства 
сопряжения. Введение временной и программной из-
быточности 
Раздел 5. Передача дискретных сообщений 
25 Обобщенная струк-
турная схема переда-
чи дискретной ин-
формации (ПДН) 
Области применения систем передачи дискретной 
информации. Передача данных. Космическая связь. 
Цифровая телеметрия. Системы дальней цифровой 
связи и управления. Обобщенная структурная схема 
передачи цифровой информации 
26 Виды связи и режимы 
передачи данных 
Методы передачи данных канальных уровня. Асин-
хронные протоколы. Бит- и байт-ориентированные 
протоколы. Обнаружения и коррекция ошибок. Виды 
связи и режимы передачи данных: симплексный, по-
лудуплексный, дуплексный, асинхронный и син-
хронный. Соотношения между скоростью передачи и 
шириной полосы 
27 Технологии передачи 
данных 
Технологии XDSL. Технологии мультиплексирова-
ния: с разделением частоты, с разделением времени, 
кодирование 
28 Низкоскоростные 
мультиплексоры речь 
– данные 
Гибридное кодирование. Адаптивная дифференци-
альная импульсно-кодовая модуляция. Оцифровка 
речи по технологии CVSE. Использование мульти-
плексора речь/данные. Способы размещения низко-
скоростного потока данных в высокоскоростном по-
токе кадров 
29 Способы кодирова-
ния данных для пере-
дачи по каналам свя-
зи 
Линейные коды: униполярный NRZ, биполярный 
NRZ. Манчестер-2, AMI, BNZS, HDB3, RZ, CDP, ло-
гический 4В/5В. Трехуровневое кодирование. Коди-
рование PAM-5. Способы кодирования для уменьше-
ния излучаемых помех. Скремблирование полярно-
стей импульсов. Двубинарное кодирование. Передача 
данных с использованием скремблера и дескрембле-
ра. Кодирование данных и синхросигнала для парал-
лельной передачи по группе витых пар проводов 
Раздел 6. Методы повышения качества работы систем передачи цифровой инфор-
мации 
30 Системы передачи 
информации с обрат-
ной связью. Системы 
с решающей обрат-
ной связью 
Классификация систем. Системы с решающей обрат-
ной связью и ожиданием решающего сигнала (РОС-
ОЖ). Схема алгоритма. Скорость передачи. Автома-
тический запрос повторной передачи с остановом и 
ожиданием, с возвращением на N блоков и с селек-
тивным повторением 
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31 Системы передачи 
информации с ин-
формационной об-
ратной связью 
Прямой и  обратный поток информации. Системы с 
полной и укороченной обратной связью. Структурная 
схема. Схема алгоритма работы. Временные диа-
граммы. Информационные характеристики 
32 Методы перемежения Блоковое, межблоковое и сверточное перемежение 
33 Широкополосные 
сигналы 
Основные термины и определения. Методы расши-
рения спектра частот передаваемых сообщений. 
Прямое расширение спектра. Программная пере-
стройка рабочей частоты. Программная перестройка 
временного положения импульсных сигналов. Псев-
дослучайные бинарные последовательности. Фор-
мирование и свойства М-, Q-, К-последовательно-
стей и других 
34 Методы приема 
сложных сигналов 
Оптимальный когерентный прием. Оптимальный 
некогерентный прием. Структурные схемы прием-
ников 
35 Примеры применения 
сложных сигналов 
Применение сложных (широкополосных, шумопо-
добных) сигналов в многолучевых каналах, для 
борьбы с помехами, для улучшения эффективности 
использования отведенного диапазона частот, для 
обеспечения скрытности работы систем, для кодово-
го разделения абонентов, для измерения координат 
подвижных объектов и для обеспечения электромаг-
нитной совместимости 
Раздел 7. Функциональные блоки и узлы систем и устройств телемеханики 
36 Устройства защиты 
от ошибок 
Устройство защиты от ошибок (УЗО). Основные типы. 
Алгоритм функционирования. Структурная схема пе-
редающей части. Структурная схема приемной части 
37 Модемы Область применения. Интеллектуальные возможности. 
Конструктивное исполнение. Поддержка международ-
ных и фирменных протоколов. Структурная схема со-
временного модема. Схема синхронного модема для 
телефонной сети общего пользования (ТфОП). Схема 
передатчика синхронного модема. Схема приемника 
синхронного модема 
38 Методы и устройства 
синхронизации. Так-
товая синхронизация 
Требования, предъявляемые к устройствам синхро-
низации, их классификация. Выделение синхросиг-
нала и данных схемами на основе генераторов с фа-
зовой автоподстройкой частоты и на основе сдвиго-
вых регистров. Одноконтурные и двухконтурные 
схемы. Распознавание синхросигнала с помощью 
симметрирующего коррелятора 
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39 Кадровая синхрони-
зация 
Синхронизация на уровне распознавания и обработки 
кадров и ячеек. Распознавание многоразрядного фла-
га в битовых и байтовых потоках данных. Формиро-
вание флагов начала кадров с помощью чередую-
щихся нулевых и единичных битов, псевдослучайных 
битов и раздробленного флага. Распознавание и вос-
становление искаженных кадров при передаче дан-
ных по радиоканалу и волоконно-оптической линии 
связи. Передача данных вместо избыточных битов 
синхронизации. 
40 Устройства сопряже-
ния с линиями и ка-
налами связи 
Выходное и входное устройства для однополярных и 
двуполярных сигналов. Устройства сопряжения с во-
локонно-оптическими линиями связи 
41 Устройства сопряже-
ния с объектами 
Устройства сопряжения с аналоговыми и цифровыми 
датчиками. Схемы подключения выходных исполни-
тельных элементов 
Раздел 8. Помехоустойчивость систем телемеханики 
42 Помехи и их характе-
ристики 
Помехи, действующие в каналах ТМ. Виды помех: 
флуктуационные, импульсные и гармонические. 
Энергетический спектр случайных помех. Спек-
тральная плотность мощности помехи. Отношение 
сигнал – помеха. Виды искажений 
43 Помехоустойчивость 
передачи дискретных 
сообщений 
Основные понятия. Помехоустойчивость передачи 
дискретных элементарных сигналов. Идеальный при-
емник Котельникова. Прием с зоной стирания. Поме-
хоустойчивость широкополосных сигналов 
44 Помехоустойчивость 
кодовых сообщений 
Помехоустойчивость двоичных неизбыточных кодов. 
Вероятность трансформации сообщений. Средняя ве-
роятность ошибки за такт. Помехоустойчивость ко-
дов с обнаружением ошибок. Полная группа собы-
тий. Формула Бернулли. Определение вероятностей 
правильного приема, обнаруженных и необнаружен-
ных ошибок. Помехоустойчивость кодов с обнаруже-
нием и исправлением ошибок. Полная вероятность 
правильного приема. Помехоустойчивость кодов: 
итеративного, Хэмминга с d = 4, циклического 
45 Помехоустойчивость 
систем с дублирова-
нием сообщений и 
обратными каналами 
связи 
Помехоустойчивость систем передачи данных с 
ограниченным числом повторений кодовых комби-
наций. Помехоустойчивость систем с решающей и 
информационной обратными связями. Помехоустой-
чивость цифровых видов модуляции 
46 Помехоустойчивость 
передачи непрерыв-
Общие положения. Потенциальная помехоустойчи-
вость систем с АМ, ЧМ, ФМ. Помехоустойчивость 
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ных сообщений импульсных видов модуляции: АИМ, ШИМ, ФИМ. 
Помехоустойчивость сложных видов модуляции. 
Методы повышения помехоустойчивости передачи 
дискретных и непрерывных сообщений 
Раздел 9. Примеры применения систем и устройств телемеханики 
47 Принципы построе-
ния систем телемеха-
ники для народного 
хозяйства 
Структуры и особенности функционирования систем 
телемеханики для: трубопроводного транспорта, 
промышленных предприятий, объектов коммуналь-
ного хозяйства и энергоснабжения городов, энерго-
систем и энергообъединений, нефтеперерабатываю-
щих предприятий, железных дорог, научных иссле-
дований, контроля и управления подвижными объек-
тами, аэропортов и т.д. 
48 Заключение Направления и перспективы развития телемеханики 
как научной, так и технической дисциплины. Совер-
шенствование и унификация математического обес-
печения для программируемых устройств телемеха-
ники. Дальнейший поиск совершенных методов за-
щиты от помех 
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2.1.10 Лагутенко, О.И. Современные модемы / О.И. Лагутенко. – М. : Эко-
Трендз, 2002.  
2.1.11  Тутевич, В.Н. Телемеханика / В.Н. Тутевич. – М. : Высш. шк., 1985. 
2.1.12 Адаптивные телеизмерительные системы / Б.Я. Авдеев [и др.]. –Л. : 
Энергия, 1981. 
 
2.2 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ, НАГЛЯДНЫХ  
И ДРУГИХ ПОСОБИЙ, МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ И МАТЕРИАЛОВ, 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ОБОРУДОВАННЫХ ДЛЯ  
ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
2.2.1 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Те-
лемеханика» для студентов специальности 1-53 01 07 «Информационные тех-
нологии и управление в технических системах» авторы: Сорока Н.И., Кривин-
ченко Г.А., свид. от 27.02.2012, №111. 
2.2.2  Сорока, Н.И. Телемеханика: Конспект лекций для студентов специ-
альностей 1-53 01 03 «Автоматическое управление в технических системах» и 
1-53 01 07 «Информационные технологии и управление в технических систе-
мах». Ч.4 : Системы телемеханики / Н.И. Сорока, Г.А. Кривинченко. – Мн.: 
БГУИР, 2005. – 155 с. 
2.2.3  Сорока, Н.И. Телемеханика: Сборник задач для студентов специаль-
ности 1-53 01 07 «Информационные технологии и управление в технических 
системах» всех форм обучения / Н.И. Сорока, Г.А. Кривинченко. – Мн.:  
БГУИР, 2008. – 63 с. 
2.2.4  Сорока, Н.И. Телемеханика: Конспект лекций для студентов специ-
альности 1-53 01 07 «Информационные технологии и управление в технических 
системах». Ч.3:  / Н.И. Сорока, Г.А. Кривинченко. – Мн.: БГУИР, 2005. – с. 
2.2.5 Сорока, Н.И. Телемеханика: Конспект лекций для студентов специ-
альности Т.11.01.00 «Автоматическое управление в технических системах». 
Ч.2: Коды и кодирование / Н.И. Сорока, Г.А. Кривинченко. – Мн.: БГУИР, 
2001. – 168 с. 
2.2.6 Сорока, Н.И. Телемеханика: Конспект лекций для студентов специ-
альности Т.11.01.00 «Автоматическое управление в технических системах». 
Ч.1: Сообщения и сигналы. / Н.И. Сорока, Г.А. Кривинченко. – Мн.: БГУИР, 
2000. – 128 с. 
2.2.7  Сорока, Н.И. Телемеханика: Лабораторный практикум для студентов 
специальности 1-53 01 07 «Информационные технологии и управление в тех-
нических системах» всех форм обучения. В2. Ч.1: Сообщения и сигналы. / Н.И. 
Сорока, Г.А. Кривинченко. – Мн.: БГУИР, 2010. – 79 с. 
2.2.8 Пакет компьютерных программ Matlab 7.8. 
2.2.9 Мультимедийный проектор. 
2.2.10 Альбом схем. 
2.2.11 Компьютеры. 
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2.3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ НАЗВАНИЕ 
№  
темы 
по п.1 
Название практического 
занятия 
Содержание Обеспечен-
ность по п.2.2 
18 Простые двоичные коды в 
устройствах ТУ-ТС 
Коды: двоичные, Айкена, Джонсо-
на, Грея. Коды на основе теории со-
единений 
2.2.1; 2.2.5; 
2.2.11 
18 Коды с обнаружением 
ошибок в устройствах ТУ-
ТС 
Коды с постоянным весом, с про-
веркой на чѐтность, повторением, с 
числом единиц кратным трѐм, Бер-
гера и др.  
2.2.1; 2.2.5; 
2.2.11 
18 Кодовые устройства теле-
управления-
телесигнализации 
Частотные и временные параметры 2.2.1; 2.2.2 
20 Модуляция гармониче-
ских колебаний в систе-
мах с ЧРК 
Спектры амплитудной, частотной и 
фазовой модуляции. Полоса частот. 
Мощность сигналов 
2.2.1; 2.2.6; 
2.2.8; 2.2.11 
20 Многоканальные системы 
с частотным разделением 
каналов 
Переходные и перекрѐстные иска-
жения. Выбор амплитуд и частот 
поднесущих и несущих 
2.2.1; 2.2.2 
20, 21 Сложные виды модуляции 
в системах с ЧРК и ВРК 
Двухкратная модуляция. Спектры 
радиоимпульсов 
2.2.1; 2.2.6; 
2.2.8; 2.2.11 
21 Импульсная модуляция в 
системах с ВРК 
Преобразования непрерывных со-
общений в  
дискретные. Амплитудно-, фазо-, 
широтно-импульсная модуляция 
2.2.1; 2.2.6; 
2.2.8; 2.2.11 
22 Коды с исправлением 
ошибок в цифровых си-
стемах ТИ 
Коды: систематические, Хэмминга, 
циклические, Файра 
2.2.1; 2.2.5;  
2.2.11 
22 Цифровые системы теле-
измерений 
Частотные и временные параметры. 
Алгоритмы функционирования 
2.2.1; 2.2.2; 
2.2.3 
22 Адаптивные системы те-
леизмерений 
Структурные схемы. Алгоритмы 
функционирования. Информацион-
ные параметры 
2.2.1; 2.2.2; 
2.2.3 
25 Цифровые методы моду-
ляции в системах ПДИ 
М-ичные системы модуляции: фа-
зовая, частотная, амплитудная 
2.2.1; 2.2.6; 
2.2.8; 2.2.11 
26 Цифровые линии связи в 
системах передачи данных 
Энергетический расчѐт радиолиний, 
гидроакустической и волоконно-
оптической 
2.2.1; 2.2.4; 
2.2.11 
29 Способы кодирования 
данных в каналах связи 
Коды: униполярные, логические, 
трѐхуровневые, пятиуровневые 
2.2.1; 2.2.3 
33 Широкополосные сигналы Методы расширения спектра ча-
стот: прямые, программная пере-
стройка частот и временного поло-
жения 
2.2.1; 2.2.3 
43 Помехоустойчивость дис-
кретных сообщений 
Идеальный приѐмник Котельнико-
ва. Приѐм с зоной стирания 
2.2.1; 2.2.4 
44 Помехоустойчивость ко-
довых сообщений 
Вероятность правильного приѐма, 
обнаружения, необнаружения и ис-
правления искажений 
2.2.1; 2.2.4 
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2.4 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ, ИХ НАЗВАНИЕ 
 
№  
Темы 
по п.1 
Название лаборатор-
ной работы 
Содержание Обеспечен-
ность по п.2.2 
2 Исследование непре-
рывных видов модуля-
ции 
Исследуются АМ, ЧМ и сложные 
виды модуляции 
 
2.2.1; 2.2.6; 
2.2.11 
3 Исследование  
спектров периодиче-
ских сигналов и мето-
дов борьбы с импульс-
ными помехами 
Экспериментально строятся 
спектры для различной формы 
импульсов, исследуется влияние 
скважности импульсов и изуча-
ются основные методы борьбы с 
импульсными помехами 
2.2.1; 2.2.6; 
2.2.11 
3 Исследование импуль-
сных видов модуляции 
Исследуются АИМ, ШИМ и 
ФИМ сигналы 
2.2.1; 2.2.8 
4 Исследование манипу-
лированных сигналов 
Исследуются АМП, ЧМП и ФМП 
сигналы 
2.2.1; 2.2.8 
7 Кодопреобразователи Изучаются принципы построения 
преобразователей простых дво-
ичных кодов 
2.2.2; 2.2.8 
9 Исследование кодов с 
обнаружением ошибок 
 
Экспериментально строятся КУ и 
ДКУ и изучаются корректирую-
щие свойства 
2.2.2; 2.2.8 
10 Исследование коррек-
тирующих свойств кода 
Хэмминга 
Строятся КУ и ДКУ и определя-
ются РПР, РИСП, РНОШ и РООШ 
2.2.2; 2.2.8 
10 Построение и исследо-
вание кодеров и деко-
деров рекуррентных 
кодов 
Экспериментально строятся КУ и 
ДКУ для различных провероч-
ный интервалов, исследуется по-
мехоустойчивость 
2.2.2; 2.2.8 
30, 31 Системы передачи 
дискретных сообще-
ний с обратными свя-
зями 
Изучается влияние информаци-
онной и решающей обратной 
связи на достоверность принима-
емых сообщений 
2.2.1; 2.2.2; 
2.2.11 
32 Методы перемежения 
 
Экспериментально исследуются 
перемежения: боковое, межбло-
ковое и сверточное 
2.2.1; 2.2.8; 
2.2.11 
33 Формирователи широ-
кополосных сигналов 
Исследуются последовательно-
сти: Голда, Баркера, косами и М. 
2.2.1; 2.2.11 
38 Временные системы 
ТУ-ТС 
Изучаются, экспериментально 
строятся и исследуются системы 
синхронизации и оценивается 
вероятность ложного срабатыва-
ния системы 
2.2.1; 2.2.10; 
2.2.11 
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2.5 КУРСОВОЙ ПРОЕКТ, ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА 
 Целью выполнения курсового проекта является более глубокое изучение 
теоретического материала и закрепление полученных знаний при проектирова-
нии конкретных устройств телемеханики для отдельных отраслей народного 
хозяйства. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 
 
1. Многоканальные телеизмерительные системы. 
2. Системы телеуправления и телесигнализации. 
3. Многофункциональные телемеханические системы. 
4. Системы передачи данных. 
 
В курсовом проекте по техническому заданию необходимо: 
1. Составить алгоритм функционирования устройства. 
2. Составить структурную схему системы. 
3. Произвести выбор элементной базы. 
4. Составить принципиальную схему системы. 
5. Произвести расчет частотных и временных параметров системы. 
6. Рассчитать помехоустойчивость системы. 
7. Построить временные диаграммы работы системы и отдельных устройств. 
8. Рассчитать и построить спектры  сигналов,  циркулирующих  в линии связи. 
9. Рассчитать информационные характеристики системы. 
 
Зачетных единиц – 1. 
 
 
2.6 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Основная цель выполнения контрольной работы состоит в приобретении 
и закреплении навыков решения задач по изучаемой дисциплине.  
 
№  
Темы 
по п.1 
Наименование кон-
трольной работы 
Содержание Обеспечен-
ность по 
п.2.2 
2,3,4,5 
9, 10 
Сигналы и коды в 
телемеханике 
Расчѐт спектров сигналов АМ, 
ФИМ, ШИМ, АМП, ЧМП, 
ФМП, последовательности 
прямоугольных импульсов 
Принцип кодирования и деко-
дирования 
Принцип кодирования и деко-
дирования 
Принципиальные электриче-
ские схемы 
2.2.1; 2.2.5, 
2.2.6; 2.2.10 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
 
3.1 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в дневной форме 
обучения 
 
№ 
темы 
по п.1 
 
Название темы 
Количество ауди-
торных часов 
Самосто-
ятель ная 
работа, 
часы 
Форма контроля 
знаний студентов 
(Т - тестирование,  
ТО - текущий 
опрос, 
ЗЛР – защита 
лабораторной 
работы) 
ЛК 
 
ПЗ 
 
Лаб. 
зан. 
Пятый  семестр  
1 Введение 2   2 Т 
2 Модуляция гармонических колебаний 2  4 3 Т, ЗЛР 
3 Импульсная модуляция 2  8 3 Т, ЗЛР 
4 Цифровые методы модуляции 2  4 3 Т, ЗЛР 
5 Сложные виды модуляции 2   3 Т, ТО 
6 Модуляторы и демодуляторы 2   3 Т, ТО 
7 Первичные коды 2  4 3 Т, ЗЛР 
8 Неравномерные коды 2   3 Т, ТО 
9 Коды с обнаружением ошибок 2  4 3 Т, ЗЛР 
10 Коды с исправлением ошибок 2  8 3 Т, ЗЛР 
11 Частотные коды 2   3 Т, ТО 
12 
Понятие о линии и канале связи. Класси-
фикация каналов. Структуры линий связи 
2   3 Т, ТО 
13 Проводные линии связи 2   3 Т, ТО 
14 Беспроводные линии связи 2   3 Т, ТО 
15 
Расчет основных характеристик цифро-
вых линий связи 
2   3 Т, ТО 
16 
Классификация устройств ТУ-ТС. Ча-
стотные устройства ТУ-ТС 
2   2 Т, ТО 
 Текущая аттестация     зачѐт 
 Итого: пятый семестр 32  32 46  
Шестой семестр 
17 Временные устройства ТУ-ТС 2   6 Т, ТО 
18 Кодовые устройства ТУ-ТС 2 6  6 Т, ТО 
19 
Классификация систем телеизмерения 
(ТИ) и их характеристики 
2   6 Т, ТО 
20 
Многоканальные системы ТИ с частот-
ным разделением каналов (ЧРК) 
2 5  6 Т, ТО 
21 
Многоканальные системы ТИ с времен-
ным разделением каналов (ВРК) 
2 3  5 Т, ТО 
22 Цифровые системы ТИ 2 6  5 Т, ТО 
23 Телерегулирование 2   5 Т, ТО 
24 
Бортовая информационно-
телеметрическая система 
 
2   5 Т, ТО 
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№ 
темы 
по п.1 
 
Название темы 
Количество ауди-
торных часов 
Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма контроля 
знаний студентов 
(Т - тестирование,  
ТО - текущий 
опрос, 
ЗЛР – защита 
лабораторной 
работы) 
ЛК 
 
ПЗ 
 
Лаб. 
зан. 
25 
Обобщѐнная структурная схема передачи 
дискретной информации 
2 2  5 Т, ТО 
26 Виды связи и режимы передачи данных 2 2  5 Т, ТО 
27 Технологии передачи данных 2   5 Т, ТО 
28 
Низкоскоростные мультиплексоры речь-
данные 
2   5 Т, ТО 
29 
Способы кодирования данных для пере-
дачи по каналам связи 
2 2  4 Т, ТО 
30 
Системы передачи информации с обрат-
ной связью. Системы с решающей обрат-
ной связью 
2  2 4 Т, ЗЛР 
31 
Системы передачи информации с инфор-
мационной обратной связью 
2  2 4 Т, ЗЛР 
32 Методы перемежения 2  4 4 Т, ЗЛР 
33 Широкополосные сигналы 2 2 4 4 Т, ЗЛР 
34 Методы приема сложных сигналов 2   4 Т, ТО 
35 Примеры применения сложных сигналов 2   4 Т, ТО 
36 Устройства защиты от ошибок 2   4 Т, ТО 
37 Модемы 2   4 Т, ТО 
38 
Методы и устройства синхронизации. 
Тактовая синхронизация  
2  4 4 Т, ЗЛР 
39 Кадровая синхронизация 2   4 Т, ТО 
40 
Устройства сопряжения с линиями и ка-
налами связи 
2   4 Т, ТО 
41 Устройства сопряжения с объектами 2   4 Т, ТО 
42 Помехи и их характеристики 2   4 Т, ТО 
43 
Помехоустойчивость передачи дискрет-
ных сообщений 
2 2  4 Т, ТО 
44 Помехоустойчивость кодовых сообщений 2 2  4 Т, ТО 
45 
Помехоустойчивость систем с дублировани-
ем сообщений и обратными каналами связи 
2   4 Т, ТО 
46 
Помехоустойчивость передачи непре-
рывных сообщений 
2   4 Т, ТО 
47 
Принципы построения систем телемеха-
ники для народного хозяйства 
2   4 Т, ТО 
48 Заключение 2   4 Т, ТО 
 Текущая аттестация     экзамен 
 Итого: шестой семестр 64 32 16 144  
 Всего: 96 32 48 190  
 Курсовой проект    40 Защита  
курсового  
проекта 
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3.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины  
в вечерней форме обучения 
 
№ 
темы 
по п.1 
 
Название темы 
Количество ауди-
торных часов 
Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма контроля 
знаний студентов 
(Т - тестирование,  
ТО - текущий 
опрос, 
ЗЛР – защита 
лабораторной 
работы) 
ЛК 
 
ПЗ 
 
Лаб. 
зан. 
Восьмой  семестр  
1 Введение 2   4 Т, ТО 
2 Модуляция гармонических колебаний 2  2 5 Т, ЗЛР 
3 Импульсная модуляция 2  2 5 Т, ЗЛР 
4 Цифровые методы модуляции 2  2 5 Т, ЗЛР 
5 Сложные виды модуляции 2   5 Т, ТО 
6 Модуляторы и демодуляторы 2   4 Т, ТО 
7 Первичные коды 2   5 Т, ТО 
8 Неравномерные коды 2   4 Т, ТО 
9 Коды с обнаружением ошибок 2  2 4 Т, ЗЛР 
10 Коды с исправлением ошибок 2   4 Т, ТО  
11 Частотные коды 2   4 Т, ТО 
12 
Понятие о линии и канале связи. 
Классификация каналов. Структуры 
линий связи 
2   5 Т, ТО 
13 Проводные линии связи 2   4 Т, ТО 
14 Беспроводные линии связи 2   4 Т, ТО 
15 
Расчет основных характеристик циф-
ровых линий связи 
2   4 Т, ТО 
16 
Классификация устройств ТУ-ТС. Ча-
стотные устройства ТУ-ТС 
2   4 Т, ТО 
 Текущая аттестация     зачет 
 Итого: восьмой семестр 32  8 70  
Девятый семестр 
17 Временные устройства ТУ-ТС    8 Т, ТО 
18 Кодовые устройства ТУ-ТС 2 2  5 Т, ТО 
19 
Классификация систем телеизмерения 
(ТИ) и их характеристики 
   7 Т, ТО 
20 
Многоканальные системы ТИ с ча-
стотным разделением каналов (ЧРК) 
2 2  4 Т, ТО 
21 
Многоканальные системы ТИ с вре-
менным разделением каналов (ВРК) 
2 4  4 Т, ТО 
22 Цифровые системы ТИ 2 6  4 Т, ТО 
23 Телерегулирование 2   4 Т, ТО 
24 
Бортовая информационно-
телеметрическая система 
2   4 Т, ТО 
25 
Обобщѐнная структурная схема пере-
дачи дискретной информации 
2 2  4 Т, ТО 
22 
 
 
№ 
темы 
по п.1 
 
Название темы 
Количество ауди-
торных часов 
Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма контроля 
знаний студентов 
(Т - тестирование,  
ТО - текущий 
опрос, 
ЗЛР – защита 
лабораторной 
работы) 
ЛК 
 
ПЗ 
 
Лаб. 
зан. 
26 Виды связи и режимы передачи данных  2  7 Т, ТО 
27 Технологии передачи данных    8 Т, ТО 
28 
Низкоскоростные мультиплексоры 
речь-данные 
   7 Т, ТО 
29 
Способы кодирования данных для пе-
редачи по каналам связи 
 2  7 Т, ТО 
30 
Системы передачи информации с об-
ратной связью. Системы с решающей 
обратной связью 
2 2 2 4 Т, ЗЛР 
31 
Системы передачи информации с ин-
формационной обратной связью 
2  2 4 Т, ЗЛР 
32 Методы перемежения   4 7 Т, ЗЛР 
33 Широкополосные сигналы  2 4 8 Т, ЗЛР 
34 Методы приема сложных сигналов 2   4 Т, ТО 
35 
Примеры применения сложных сиг-
налов 
   7 Т, ТО 
36 Устройства защиты от ошибок 2   4 Т, ТО 
37 Модемы    7 Т, ТО 
38 
Методы и устройства синхронизации. 
Тактовая синхронизация  
2  4 4 Т, ЗЛР 
39 Кадровая синхронизация    7 Т, ТО 
40 
Устройства сопряжения с линиями и 
каналами связи 
   7 Т, ТО 
41 Устройства сопряжения с объектами    8 Т, ТО 
42 Помехи и их характеристики    7 Т, ТО 
43 
Помехоустойчивость передачи дис-
кретных сообщений 
2   4 Т, ТО 
44 Помехоустойчивость кодовых сообщений 2   5 Т, ТО 
45 
Помехоустойчивость систем с дубли-
рованием сообщений и обратными ка-
налами связи 
2   5 Т, ТО 
46 
Помехоустойчивость передачи непре-
рывных сообщений 
2   5 Т, ТО 
47 
Принципы построения систем телеме-
ханики для народного хозяйства 
   7 Т, ТО 
48 Заключение    7 Т, ТО 
 Текущая аттестация     экзамен 
 Итого: девятый семестр 32 24 16 184  
 Всего: 64 24 24 254  
 Курсовой проект    40 Защита 
курсового  
проекта 
23 
 
 
3.3 Учебно-методическая карта учебной дисциплины  
в заочной форме обучения 
 
№ 
темы 
по п.1 
 
Название темы 
Количество ауди-
торных часов Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма контроля 
знаний студентов 
(Т - тестирование,  
ЗКР – защита 
контрольной 
работы) 
ЛК 
 
ПЗ 
 
Лаб. 
зан. 
Седьмой  семестр  
1 Введение    6  
2 Модуляция гармонических колебаний 1 1 2 6 ЗКР 
3 Импульсная модуляция 1   6 ЗКР 
4 Цифровые методы модуляции 1  2 6 ЗКР 
5 Сложные виды модуляции 1   6 ЗКР 
6 Модуляторы и демодуляторы    6 Т 
7 Первичные коды    6 Т 
8 Неравномерные коды    6 Т 
9 Коды с обнаружением ошибок 1 1 2 6 ЗКР 
10 Коды с исправлением ошибок 1  2 6 ЗКР 
11 Частотные коды    6 Т 
12 
Понятие о линии и канале связи. 
Классификация каналов. Структуры 
линий связи 
   6 Т 
13 Проводные линии связи    6 Т 
14 Беспроводные линии связи    6 Т 
15 
Расчет основных характеристик циф-
ровых линий связи 
   6 Т 
16 
Классификация устройств ТУ-ТС. Ча-
стотные устройства ТУ-ТС 
   4  
 Текущая аттестация     зачѐт 
 Итого: седьмой семестр 6 2 8 94  
Восьмой  семестр 
17 Временные устройства ТУ-ТС    8 Т 
18 Кодовые устройства ТУ-ТС  1  8 Т 
19 
Классификация систем телеизмерения 
(ТИ) и их характеристики 
   8 Т 
20 
Многоканальные системы ТИ с ча-
стотным разделением каналов (ЧРК) 
2 1  8 Т 
21 
Многоканальные системы ТИ с вре-
менным разделением каналов (ВРК) 
2 1  8 Т 
22 Цифровые системы ТИ 2   8 Т 
23 Телерегулирование 2   7 Т 
24 
Бортовая информационно-
телеметрическая система 
2   7 Т 
25 
Обобщѐнная структурная схема пере-
дачи дискретной информации 
2 1  7 Т 
24 
 
 
№ 
темы 
по п.1 
 
Название темы 
Количество ауди-
торных часов Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма контроля 
знаний студентов 
(Т - тестирование,  
ЗКР – защита 
контрольной 
работы) 
ЛК 
 
ПЗ 
 
Лаб. 
зан. 
26 Виды связи и режимы передачи данных  2  7 Т 
27 Технологии передачи данных    7 Т 
28 
Низкоскоростные мультиплексоры 
речь-данные 
   7 Т 
29 
Способы кодирования данных для пе-
редачи по каналам связи 
 2  7 Т 
30 
Системы передачи информации с об-
ратной связью. Системы с решающей 
обратной связью 
  2 7 Т 
31 
Системы передачи информации с ин-
формационной обратной связью 
   7 Т 
32 Методы перемежения   2 7 Т 
33 Широкополосные сигналы  2  7 Т 
34 Методы приема сложных сигналов    7 Т 
35 
Примеры применения сложных сиг-
налов 
   7 Т 
36 Устройства защиты от ошибок    7 Т 
37 Модемы    7 Т 
38 
Методы и устройства синхронизации. 
Тактовая синхронизация  
   7 Т 
39 Кадровая синхронизация    7 Т 
40 
Устройства сопряжения с линиями и 
каналами связи 
   7 Т 
41 Устройства сопряжения с объектами    7 Т 
42 Помехи и их характеристики    7 Т 
43 
Помехоустойчивость передачи дис-
кретных сообщений 
   7 Т 
44 Помехоустойчивость кодовых сообщений    7 Т 
45 
Помехоустойчивость систем с дубли-
рованием сообщений и обратными ка-
налами связи 
   7 Т 
46 
Помехоустойчивость передачи непре-
рывных сообщений 
   7 Т 
47 
Принципы построения систем телеме-
ханики для народного хозяйства 
   7 Т 
48 Заключение    7 Т 
 Текущая аттестация     Экзамен 
 Итого: восьмой семестр 12 10 4 230  
 Всего: 18 12 12 324  
 Курсовой проект    40  
Защита курсово-
го проекта 
25 
 
 
3.4 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в вечерней форме 
обучения для получения высшего образования, интегрированного со сред-
ним специальным образованием 
№ 
темы 
по п.1 
 
Название темы 
Количество ауди-
торных часов 
Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма контроля 
знаний студентов 
(Т - тестирование,  
ТО – текущий 
опрос, ЗЛР – 
защита лабора-
торных работ) 
ЛК 
 
ПЗ 
 
Лаб. 
зан. 
Пятый семестр  
1 Введение 1   7 ТО 
2 Модуляция гармонических колебаний 1  2 7 Т, ЗЛР 
3 Импульсная модуляция 1  2 7 Т, ЗЛР 
4 Цифровые методы модуляции 1  2 7 Т, ЗЛР 
5 Сложные виды модуляции 1   7 Т, ТО 
6 Модуляторы и демодуляторы 1   7 Т, ТО 
7 Первичные коды 1  2 7 Т, ЗЛР 
8 Неравномерные коды 1   7 Т, ТО 
9 Коды с обнаружением ошибок 1  2 7 Т, ЗЛР 
10 Коды с исправлением ошибок 1  2 7 Т, ЗЛР 
11 Частотные коды 1   7 Т, ТО 
12 
Понятие о линии и канале связи. 
Классификация каналов. Структуры 
линий связи 
1   7 Т, ТО 
13 Проводные линии связи 1   6 Т, ТО 
14 Беспроводные линии связи 1   6 Т, ТО 
15 
Расчет основных характеристик циф-
ровых линий связи 
1   6 Т, ТО 
16 
Классификация устройств ТУ-ТС. Ча-
стотные устройства ТУ-ТС 
1   6 Т, ТО 
17 Временные устройства ТУ-ТС 1   6 Т, ТО 
18 Кодовые устройства ТУ-ТС 1 2  6 Т, ТО 
19 
Классификация систем телеизмерения 
(ТИ) и их характеристики 
1   6 Т, ТО 
20 
Многоканальные системы ТИ с ча-
стотным разделением каналов (ЧРК) 
1 2  6 Т, ТО 
21 
Многоканальные системы ТИ с вре-
менным разделением каналов (ВРК) 
2 2  6 Т, ТО 
22 Цифровые системы ТИ 2 2  6 Т, ТО 
23 Телерегулирование 2   6 Т, ТО 
24 
Бортовая информационно-
телеметрическая система 
2   6 Т, ТО 
25 
Обобщѐнная структурная схема пере-
дачи дискретной информации 
2 2  6 Т, ТО 
26 
Виды связи и режимы передачи дан-
ных 
2   6 Т, ТО 
27 Технологии передачи данных 2   6 Т, ТО 
26 
 
 
№ 
темы 
по п.1 
 
Название темы 
Количество ауди-
торных часов 
Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма контроля 
знаний студентов 
(Т - тестирование,  
ТО – текущий 
опрос) 
ЛК 
 
ПЗ 
 
Лаб. 
зан. 
28 
Низкоскоростные мультиплексоры 
речь-данные 
2   6 Т, ТО 
29 
Способы кодирования данных для пе-
редачи по каналам связи 
2 2  6 Т, ТО 
30 
Системы передачи информации с об-
ратной связью. Системы с решающей 
обратной связью 
2   6 Т, ТО 
 Текущая аттестация     зачѐт 
 Итого: пятый семестр 40 12 12 192  
Шестой семестр 
31 
Системы передачи информации с ин-
формационной обратной связью 
1  4 4 Т 
32 Методы перемежения 1  2 4 ЗЛР 
33 Широкополосные сигналы 1 4 4 4 Т 
34 Методы приема сложных сигналов 1   4 Т 
35 Примеры применения сложных сигналов 1   4 Т 
36 Устройства защиты от ошибок 1   4 Т 
37 Модемы 1   4 Т 
38 
Методы и устройства синхронизации. 
Тактовая синхронизация  
1  2 4 Т 
39 Кадровая синхронизация 1   3 Т 
40 
Устройства сопряжения с линиями и 
каналами связи 
1   3 Т 
41 Устройства сопряжения с объектами 1   3 Т 
42 Помехи и их характеристики 1   3 Т 
43 
Помехоустойчивость передачи дис-
кретных сообщений 
2 4  3 Т 
44 Помехоустойчивость кодовых сообщений 2 4  3 Т 
45 
Помехоустойчивость систем с дубли-
рованием сообщений и обратными ка-
налами связи 
2   3 Т 
46 
Помехоустойчивость передачи непре-
рывных сообщений 
2   3 Т 
47 
Принципы построения систем телеме-
ханики для народного хозяйства 
2   3 Т 
48 Заключение 2   3 Т 
 Текущая аттестация     Экзамен 
 Итого: шестой семестр 24 12 12 62  
 Всего: 64 24 24 254  
 Курсовой проект    40 
Защита курсо-
вого проекта 
27 
 
 
3.5 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в заочной форме 
обучения для получения высшего образования, интегрированного со сред-
ним специальным образованием 
 
№ 
темы 
по п.1 
 
Название темы 
Количество ауди-
торных часов Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма контроля 
знаний студентов 
(Т - тестирование,  
ЗКР – защита 
контрольной 
работы) 
ЛК 
 
ПЗ 
 
Лаб. 
зан. 
Пятый  семестр  
1 Введение    6  
2 Модуляция гармонических колебаний 1 1 2 6 ЗКР 
3 Импульсная модуляция 1   6 ЗКР 
4 Цифровые методы модуляции 1  2 6 ЗКР 
5 Сложные виды модуляции 1   6 ЗКР 
6 Модуляторы и демодуляторы    6 Т 
7 Первичные коды    6 Т 
8 Неравномерные коды    6 Т 
9 Коды с обнаружением ошибок 1 1 2 6 ЗКР 
10 Коды с исправлением ошибок 1  2 6 ЗКР 
11 Частотные коды    6 Т 
12 
Понятие о линии и канале связи. 
Классификация каналов. Структуры 
линий связи 
   6 Т 
13 Проводные линии связи    6 Т 
14 Беспроводные линии связи    6 Т 
15 
Расчет основных характеристик циф-
ровых линий связи 
   6 Т 
16 
Классификация устройств ТУ-ТС. Ча-
стотные устройства ТУ-ТС 
   4  
 Текущая аттестация     зачѐт 
 Итого: пятый семестр 6 2 8 94  
Шестой  семестр 
17 Временные устройства ТУ-ТС    8 Т 
18 Кодовые устройства ТУ-ТС  1  8 Т 
19 
Классификация систем телеизмерения 
(ТИ) и их характеристики 
   8 Т 
20 
Многоканальные системы ТИ с ча-
стотным разделением каналов (ЧРК) 
2 1  8 Т 
21 
Многоканальные системы ТИ с вре-
менным разделением каналов (ВРК) 
2 1  8 Т 
22 Цифровые системы ТИ 2   8 Т 
23 Телерегулирование 2   7 Т 
24 
Бортовая информационно-
телеметрическая система 
2   7 Т 
25 
Обобщѐнная структурная схема пере-
дачи дискретной информации 
2 1  7 Т 
28 
 
 
№ 
темы 
по п.1 
 
Название темы 
Количество ауди-
торных часов Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма контроля 
знаний студентов 
(Т - тестирование,  
ЗКР – защита 
контрольной 
работы) 
ЛК 
 
ПЗ 
 
Лаб. 
зан. 
26 Виды связи и режимы передачи данных  2  7 Т 
27 Технологии передачи данных    7 Т 
28 
Низкоскоростные мультиплексоры 
речь-данные 
   7 Т 
29 
Способы кодирования данных для пе-
редачи по каналам связи 
 2  7 Т 
30 
Системы передачи информации с об-
ратной связью. Системы с решающей 
обратной связью 
  2 7 ЗЛР 
31 
Системы передачи информации с ин-
формационной обратной связью 
   7 Т 
32 Методы перемежения   2 7 ЗЛР 
33 Широкополосные сигналы  2  7 Т 
34 Методы приема сложных сигналов    7 Т 
35 Примеры применения сложных сигналов    7 Т 
36 Устройства защиты от ошибок    7 Т 
37 Модемы    7 Т 
38 
Методы и устройства синхронизации. 
Тактовая синхронизация  
   7 Т 
39 Кадровая синхронизация    7 Т 
40 
Устройства сопряжения с линиями и 
каналами связи 
   7 Т 
41 Устройства сопряжения с объектами    7 Т 
42 Помехи и их характеристики    7 Т 
43 
Помехоустойчивость передачи дис-
кретных сообщений 
   7 Т 
44 Помехоустойчивость кодовых сообщений    7 Т 
45 
Помехоустойчивость систем с дубли-
рованием сообщений и обратными ка-
налами связи 
   7 Т 
46 
Помехоустойчивость передачи непре-
рывных сообщений 
   7 Т 
47 
Принципы построения систем телеме-
ханики для народного хозяйства 
   7 Т 
48 Заключение    7 Т 
 Текущая аттестация     экзамен 
 Итого: шестой семестр 12 10 4 230  
 Всего: 18 12 12 324  
 Курсовой проект    40 
Защита курсово-
го проекта 
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4. Рейтинг-план дисциплины 
ТЕЛЕМЕХАНИКА 
для студентов дневной формы обучения  
Специальность 1-53 01 07 Информационные технологии и управление в технических 
системах  
курс   3  , семестр  5   
Количество часов по учебному плану  110 , в т.ч. аудиторная работа  64  ,  
самостоятельная работа  46      
Преподаватель Сорока Николай Ильич, к.т.н., доцент 
Кафедра систем управления 
Приложение к  учебной программе, 
рег. № УД-                 /р. 
Рекомендовано на заседании кафедры СУ 
Протокол №12 от 09.03.2015 
 
Зав. кафедрой ________________ А.В. Марков  
 
Преподаватель _______________ Н.И. Сорока 
Выставление отметки по текущей аттестации допускается по результатам итогового рейтинга студента.  
 
Виды учебной деятельно-
сти студентов 
Модуль 1 
(весовой коэффициент вк1 
= 0,25) 
Модуль 2  
(весовой коэффициент вк2 
= 0,25) 
Модуль 3  
(весовой коэффициент  
вк3 =0,25) 
Модуль 4  
(весовой коэффициент  
вк4 = 0,25) 
Итого-
вый кон-
троль  
по всем 
модулям Календар-
ные сроки 
сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календар-
ные сроки 
сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календар-
ные сроки 
сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календар-
ные сроки 
сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
1. Лекционные занятия  
(темы) 
 к11=0,7  к12=0,7  к13=0,7  к14=0,7  
1,2,3,4 15 октября         
5, 6,7,8   15 ноября       
9,10,11,12     15 декабря     
13,14,15,16        30 декабря   
2. Лабораторный занятия  к21=0,3  к22=0,3  к23=0,3  к24=0,3  
1.  15 октября         
2.  15 октября         
3.    15 ноября       
4.    15 ноября       
5.      15 декабря     
6.      15 декабря     
7.        30 декабря   
8.        30 декабря   
 Модульный контроль  МР1   МР2  МР3  МР4 ИР 
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ТЕЛЕМЕХАНИКА 
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Специальность 1-53 01 07 Информационные технологии и управление в технических 
системах  
курс   3   , семестр   6   
Количество часов по учебному плану  256 , в т.ч. аудиторная работа  112  ,  
самостоятельная работа  144    
 
Преподаватель Сорока Николай Ильич, к.т.н., доцент 
                                  (ФИО, ученая степень, ученое звание) 
Кафедра систем управления 
Приложение к  учебной программе, 
рег. № УД-           /р. 
Рекомендовано на заседании кафедры СУ 
Протокол №12 от 09.03.2015 
 
Зав. кафедрой ________________ А.В. Марков  
 
Преподаватель _______________ Н.И. Сорока 
 
Выставление отметки по текущей аттестации допускается по результатам итогового рейтинга студента. 
Виды учебной деятель-
ности студентов 
Модуль 1 
 (весовой коэффициент 
вк1 = 0,25) 
Модуль 2  
 (весовой коэффициент 
вк2 = 0,25) 
Модуль 3  
(весовой коэффициент  
вк3 =0,25) 
Модуль 4  
(весовой коэффициент  
вк4 = 0,25) 
Итого-
вый кон-
троль  
по всем 
модулям Календар-
ные сроки 
сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календар-
ные сроки 
сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календар-
ные сроки 
сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календар-
ные сроки 
сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Лекционные занятия  
(темы) 
 к11=0,3  к12=0,3  к13=0,3  к14=0,3  
17 – 24  15 марта         
25 – 32    15 апреля       
33 – 40      15 мая     
41 – 48        30 мая   
2. Лабораторные работы  к21=0,2  к22=0,2  к23=0,2  к24=0,2  
1.  15 марта         
          
2.    15 апреля       
          
3.      15 мая     
          
4.        30 мая   
          
3
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Практические занятия  к21=0,3  к22=0,3  к23=0,3  к24=0,3  
1,2 15 марта         
3,4 15 марта         
5,6   15 апреля       
7,8   15 апреля       
9,10     15 мая     
11,12     15 мая     
13,14       30 мая   
15, 16       30 мая   
4. Курсовой проект 15 марта к31=0,2 15 апреля к32=0,2 15 мая к33=0,2 30 мая к34=0,2  
 Модульный контроль  МР1   МР2  МР3  МР4 ИР 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 
УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Перечень учеб-
ных дисциплин 
Кафедра, 
обеспечива-
ющая учеб-
ную дисци-
плину по п.1 
Предложения об из-
менениях в содержа-
нии по изучаемой 
учебной дисциплине 
Подпись заведующего кафед-
рой,  обеспечивающей учеб-
ную дисциплину по п.1 
(с указанием номера протокола 
и даты заседания кафедры) 
Защита и техно-
логия передачи 
данных 
Кафедра систем 
управления 
Изменений в содер-
жании учебной про-
граммы не требуется 
Зав. кафедрой СУ 
____________А.В.Марков 
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Заведующий кафедрой СУ     А.В. Марков 
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